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ACUERDO No. 1374 
 
30 DE OCTUBRE DE 2019 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC PARA LA VIGENCIA 
2020” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCIÓN No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 




1.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados por el Ministerio 
de Educación Nacional, contemplan como función del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto 
Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que las modificaciones y adiciones 
necesarias. 
 
2.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, contemplan como función 
del Consejo Directivo: Aprobar la estructura orgánica de la Institución, sus modificaciones y la 


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
RECTOR  








PROFESIONAL 1  







FELIX JUNIOR JIMENEZ 
PALLARES 
RECTORIA 872.000 
CONSULTOR DE RECTORIA  MARCO NIEBLES CORTES RECTORIA 11.893.000 




ASESOR 3  MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 20.985.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
3 
(E) 
CESAR CAMILO OSPINO 
ABUABARA* 
RECTORIA 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
LAURA ANDREA BARRIOS 
QUIROZ* 
RECTORIA 0 
AUXILIAR 1  
DANNA YURLEY MURILLO 
MELO 
RECTORIA 872.000 
AUXILIAR 1  IBETH FLOREZ SAUCEDO RECTORIA 872.000 
SECRETARIO GENERAL  
FEDERICO BORNACELLI 
VARGAS 
SECRETARIA GENERAL 10.370.000 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 VACANTE SECRETARIA GENERAL 0 
PROFESIONAL 3  
LUIS EDUARDO DE LA 
ROSA SAVEEDRA 
SECRETARIA GENERAL 3.361.000 
ANALISTA 3  
EDGAR ANTONIO BAZA 
SERRANO 
SECRETARIA GENERAL 1.787.000 
ANALISTA 1  VACANTE SECRETARIA GENERAL 1.518.000 
AUXILIAR 4  YULIS ESTHER MEZA MEZA SECRETARIA GENERAL 1.302.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
3 
(E) 
JAIME LUIS ARIAS 
FONSECA* 
SECRETARIA GENERAL 0 
PROFESIONAL 3  
MARGARITA MARIA 
LATORRE ABISANBRA 
SECRETARIA GENERAL 3.361.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 VACANTE SECRETARIA GENERAL 0 
PROFESIONAL 1  ANIS PINTO VILLALOBOS SECRETARIA GENERAL 2.159.000 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 3  MILVIO CHARRIS TORRES* SECRETARIA GENERAL 0 
ANALISTA 3  VACANTE SECRETARIA GENERAL 1.787.000 
AUXILIAR 4  VACANTE SECRETARIA GENERAL 1.302.000 
AUXILIAR 3  
JOHANY HURTADO 
GONZALEZ 
SECRETARIA GENERAL 1.122.000 
ANALISTA 1  
KATIA PAOLA CAUSADO 
OVIEDO 
SECRETARIA GENERAL 1.518.000 






PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
ANA MARIA CHARRIS 
MUÑOZ* 
COMUNICACIONES 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
NAYOR REEL BARRIOS 
BARRIOS* 
COMUNICACIONES 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
PEDRO LUIS OLIVEROS 
EUSSE* 
COMUNICACIONES 0 
ANALISTA 1  
DANIEL JOSE NUÑEZ 
GONZALEZ 
COMUNICACIONES 1.518.000 
AUXILIAR 2  
















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
AUDITOR GENERAL  
EDUARDO CRISSIEN 
BORRERO 
AUDITORIA GENERAL 17.775.000 
ANALISTA 3  PAOLA ORELLANO MEZA AUDITORIA GENERAL 1.787.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
MARIA JIMENA VELASQUEZ 
CASTILLO* 
AUDITORIA GENERAL 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
SANDRA PAOLA PEÑA 
CASTELLANO* 
AUDITORIA GENERAL 0 
DIRECTOR 1  
RAFAEL RODRIGUEZ 
PEREZ 
AUDITORIA GENERAL 4.632.000 
ANALISTA 3  
YURANYS CANTILLO 
VILLEGAS 
AUDITORIA GENERAL 1.787.000 
DIRECTOR 3  ALEX CASTRO SARMIENTO PLANEACION 6.399.000 
DIRECTOR 1  KATERYN BONETT BALZA PLANEACION 4.632.000 
DIRECTOR 1  MONICA VILLAMIL MEJIA PLANEACION 4.632.000 
PROFESIONAL 3  VERA NORIEGA DIAZ PLANEACION 3.361.000 




PROFESIONAL 3  
DIANA CAROLINA JIMENEZ 
CABARCAS 
PLANEACION 3.361.000 




PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
YUNEIDIS MARIA MORALES 
ORTEGA* 
PLANEACION 0 
ANALISTA 3  
ANDREA PAOLA ANGULO 
TRIANA  
PLANEACION 1.787.000 
AUXILIAR 4  NILTON JULIO VARGAS PLANEACION 1.302.000 
ANALISTA 3  
JAIME RAFAEL ANDRADE 
PEREZ 
PLANEACION 1.787.000 




AUXILIAR 4  
DEIVIS ALBERTO BLANCO 
MARTINEZ 
PLANEACION 1.302.000 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
AUXILIAR 4  
DIANA CAROLINA VARELA 
RIVERO 
PLANEACION 1.302.000 
AUXILIAR 4  
ERICK ALFREDO VARGAS 
SUAREZ 
PLANEACION 1.302.000 
AUXILIAR 4  
JULIA ISABEL PANTOJA 
GARCIA 
PLANEACION 1.302.000 
AUXILIAR 1  
BRANDON XAVIER IRIARTE 
MOVILLA 
PLANEACION 872.000 




AUXILIAR 1  RAFAEL JIMENEZ URIBE PLANEACION 872.000 
AUXILIAR 1  
MARIA CAROLINA PEÑA 
GUEVARA 
PLANEACION 872.000 
AUXILIAR 1  KEVIN GOMEZ SANDOVAL PLANEACION 872.000 








VICERRECTOR  JAIME DIAZ ARENAS VICE-ADMINISTRATIVA 17.775.000 
ASESOR ADMINISTRATIVO  
JOSE EDUARDO CRISSIEN 
ORELLANO 
VICE-ADMINISTRATIVA 17.775.000 
ANALISTA 3  JULIETH FIGUEROA CALVO VICE-ADMINISTRATIVA 1.787.000 
ANALISTA 3  JIMMY HERRERA VALDES VICE-ADMINISTRATIVA 1.787.000 
AUXILIAR 1  
DANIA JULIETH SIMANCA 
MARTINEZ 
VICE-ADMINISTRATIVA 872.000 





AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
MARIA DEL CARMEN 
ANGULO MILLAN 
VICE-ADMINISTRATIVA 920.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
MARIA CRISTINA PAJARO 
AHUMADA 
VICE-ADMINISTRATIVA 920.000 

















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 








AUXILIAR 3  LINDA HERNANDEZ CALVO COMPRAS 1.122.000 
AUXILIAR 3  
IVANNA PAULINA VIGGIANI 
VILLADIEGO 
COMPRAS 1.122.000 
AUXILIAR 3  ENRIQUE CALLE PEREZ COMPRAS 1.122.000 












PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
1 
(E) 





PTC ASIS 1 - AUXILIAR 4 (E) 





AUXILIAR 3  





DIRECTOR 3  ADRIANA VERA BARBOSA TALENTO HUMANO 6.399.000 
ASESOR  GRACE KELLY PAVA CAÑAS TALENTO HUMANO 3.116.000 
PROFESIONAL 3  
ANDREA JULIETH NAVAS 
VILORIA 
TALENTO HUMANO 3.361.000 
PROFESIONAL 3  
FRANCA MELINA 
MONACHELLO FUENTES 
TALENTO HUMANO 3.361.000 
PROFESIONAL 3  
CARLOS ALBERTO PERTUZ 
ROSAS 
TALENTO HUMANO 3.361.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
DIANA MILETH SUAREZ DE 
LA ROSA* 
TALENTO HUMANO 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
1 
 
IBETH MARIA ARRIETA 
NUÑEZ* 
TALENTO HUMANO 0 
AUXILIAR 4  
ADALBERTO DE JESUS 
BORJA OSORIO 
TALENTO HUMANO 1.302.000 
ANALISTA 1  GREYS CASTRO ORTEGA TALENTO HUMANO 1.518.000 
ANALISTA 1  
KEVIN JOSE URANGO 
CERVANTES 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
MENSAJERO  
JOAQUIN ANTONIO CALVO 
BUSTILLO 
TALENTO HUMANO 944.000 
AUXILIAR 4  
JOSE DANIEL MANOTAS 
HURTADO 
TALENTO HUMANO 1.302.000 
AUXILIAR 2  
ARIADNE KATERINE 
GUTIERREZ TORO 
TALENTO HUMANO 981.000 
AUXILIAR 2  
LUCY STEFANY GOMEZ 
HERNANDEZ 
TALENTO HUMANO 981.000 
AUXILIAR 2  
CIELVA PAOLA JIMENEZ 
CABALLERO 
TALENTO HUMANO 981.000 
AUXILIAR 2  
ASTRID LILIANA MORA 
PEÑA 
TALENTO HUMANO 981.000 




PROFESIONAL 3  





ANALISTA 3  















AUXILIAR 4  























AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  





PROFESIONAL 1  





OPERADOR COMPUTADOR  





DIRECTOR 3  
LILIBETH NAVARRO 
BERNAL 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 2 (E) 
RODOLFO CAÑAS 
CERVANTES* 
DPTO. DE TECNOLOGIA 0 
PROFESIONAL 3  
ROSBERG YASER 
PACHECO CUENTAS 
DPTO. DE TECNOLOGIA 3.361.000 
DIRECTOR 1  
ANIBAL JOSE CAMARGO 
GARCIA  
DPTO. DE TECNOLOGIA 4.632.000 
PROFESIONAL 1  DAMIAN TORRES NIEBLES DPTO. DE TECNOLOGIA 2.159.000 
ANALISTA 2  RUBEN CERPA GARCIA DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 2  YESITH TERNERA MUÑOZ DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
NESTOR ENRIQUE ANILLO 
CARO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
CRISTOBAL JOSE AMAYA 
RONDON 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
YAMID ANDRES MEDINA 
GARCIA 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 2  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.627.000 
ANALISTA 1  
WILLIAN FERNANDO 
HERNANDEZ GRACIA 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.518.000 
ANALISTA 1  
OSCAR EDUARDO 
CANTILLO MENCO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.518.000 
AUXILIAR 4  
NICOLAS RAFAEL 
CAMACHO AGUILAR 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.302.000 
AUXILIAR 4  
ALDAIR MIGUEL MORENO 
COLLAZO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.302.000 
AUXILIAR 4  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.302.000 
AUXILIAR 4  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.302.000 
AUXILIAR 4  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.302.000 
AUXILIAR 1  
YANIRIS SUGEY 
DEULOFEUT POLO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 872.000 
AUXILIAR 1  
RAFAEL MORALES 
SARMIENTO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 872.000 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
AUXILIAR 1  
JORGE EDUARDO 
BELANDRIA SULBARAN 
DPTO. DE TECNOLOGIA 872.000 
AUXILIAR 1  
LUIS DANIEL FIGUEROA 
PACHECO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 872.000 
AUXILIAR 1  
ROBERTO DE JESUS 
RODRIGUEZ DE ARMAS 
DPTO. DE TECNOLOGIA 872.000 
SUPERVISOR DE SALA  
GUSTAVO ADOLFO 
AVENDAÑO OROZCO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
MANUEL ENRIQUE ACOSTA 
CANTILLO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
VICTOR ANDRES SANCHEZ 
ESCOBAR 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
SANDRA MILENA NUÑEZ 
MERCADO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
LUIS FERNANDO 
CHAVERRA MARQUEZ 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
MARIA BEATRIZ PEREZ 
HERRERA 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
ALEXANDER SALAZAR 
CURE 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
FRANCISCO JOSE 
GUERRERO TOVAR 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
CARMEN JUDITH DE LA 
HOZ GONZALEZ 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  VACANTE DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
RICARDO GIOVANNY 
PACHECO CASTELLAR 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
DIDIER JOSE DE LA ROSA 
CAÑAS  
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
MOISES DE JESUS OSORIO 
OLIVARES 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
CAROLINA DEL CARMEN 
PERCY RICO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
DANIELA TERESA POLO 
CHARRIS 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
HAINER SAMIR GUERRA 
BENAVIDES 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
SUPERVISOR DE SALA  
JOAQUIN CARLOS PAEZ 
CEPEDA 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
MOISES ELIAS RUIZ 
SANCHEZ 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
KATHERIN PAOLA ARAGON 
PEREZ 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
JESUS AUGUSTO CRISSIEN 
FONTALVO 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
JEYSSON ANTONIO NUÑEZ 
CAÑAS 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
SUPERVISOR DE SALA  
WALTER DE JESUS 
MARTINEZ CUSSA 
DPTO. DE TECNOLOGIA 1.248.000 
PROFESIONAL 3  
FREDDY JOSE BELEÑO 
VASQUEZ 
MANTENIMIENTO 3.361.000 
ANALISTA 3  DIGBY BORRERO HERRERA MANTENIMIENTO 1.787.000 




AUXILIAR 1  
YESENIA LUCIA OLIVEROS 
ANGEL 
MANTENIMIENTO 872.000 
AUXILIAR 1  MAYDELEN OSPINO PAEZ MANTENIMIENTO 872.000 




AUXILIAR 1  
ELAINE ESTHER CUELLO 
LIZCANO 
MANTENIMIENTO 872.000 




AUXILIAR 1  FRANCIA MONTES AMADOR MANTENIMIENTO 872.000 








AUXILIAR 3  
KEVIN ENRIQUE VALDES 
BERROCAL 
MANTENIMIENTO 1.122.000 
OPERARIO I  ALEXIS MESA MEDRANO MANTENIMIENTO 872.000 

















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
OPERARIO I  
MARIA LUISA GARCIA 
PEREZ 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  RONALD DIAZ ESCOBAR  MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
EVERLIDIS DEL CARMEN 
RANGEL CAÑIZARES 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
JESUS MARIA CABEZA 
BELEÑO 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
JULIO CESAR VILLAREAL 
CAMPO 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
RAFAEL LUCIO PADILLA 
TROCHA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
RAUL JAVIER BOLIVAR 
REDONDO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
NURY ESTELA GONZALEZ 
BERRIO 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
INES ANGELA SUAREZ 
PEREZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
BELQUIS DEL CARMEN 
VILLANUEVA ALTAMAR 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  INGRIS LIÑAN STEVENSON MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
ELIECER ENRIQUE PEÑA 
JIMENEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  LEDYS SULLAY LARA SILVA MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
NURIS DE JESUS CERA 
BARRERA 
MANTENIMIENTO 872.000 

















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
OPERARIO I  
OSCAR ALCIDES DE AVILA 
CAGUANA 
MANTENIMIENTO 872.000 








OPERARIO I  
PIO JACINTO DELGADO 
BELEÑO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
LUIS CARLOS RODRIGUEZ 
MARRIAGA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ANDRES MATIAS DE LA 
ROSA DOMINGUEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ZAIDA ESTHER CORONEL 
GONZALEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ANA ISABEL CHACON 
CORREDOR 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
VIVIANA ELENA SOSA 
PACHECO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ALIDA ESTHER MARQUEZ 
BALMACEDA 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  YASIRA OSPINO PEÑA MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ILVA ROSA ARJONA 
OROZCO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
SUGEY MARIA ORTIZ 
CERVANTES 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  YENNYS OSPINO CASTILLO MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
CARLOS MARIO HURTADO 
LOPEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
EDWIN ANTONIO VALENCIA 
ARROYO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  JORGE ROSALES SOTO MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
LUZ MARINA NAVARRO 
TORRES 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
OPERARIO I  
DANIEL JOSE VILLALBA 
JIMENEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
ESNEIDER MANUEL NUÑEZ 
GONZALEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
EDSON JUNIOR JIMENEZ 
SANDOVAL 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
YOMAIRA DEL CARMEN 
FERIA PINTO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ALDAIR JOSE FERREIRA 
DOMINGUEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ERIKA PATRICIA CASTRO 
PEÑA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
JUAN JOSE MERLANO 
URUETA 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
GARY JOSE SOLANO 
PALMA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
HAROLD DE JESUS 
GONZALEZ PADILLA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
ESILDA DEL CARMEN MEZA 
PULGAR 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
FRAY LUIS BARRIOS 
PADILLA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
EDWIN ENRIQUE DE LA 
RANS CONSUEGRA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
YEISON YESID PALLARES 
CELIN 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  NELCY COBA PEREZ MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
CRISTIAN DAVID RAMIREZ 
SANCHEZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
RAMIRO SEGUNDO DIAZ 
LLANES 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
DARLIS MARIA CAMARGO 
ARIAS 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
OPERARIO I  
YHONY RAFAEL ARAGON 
BUELVAS 
MANTENIMIENTO 872.000 




OPERARIO I  
JOSE ANTONIO RUEDA 
PARRA 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
SHIRLEY ESTHER PEREZ 
HURTADO 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  
VANESSA PAOLA GIRON DE 
LA HOZ 
MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 
OPERARIO I  VACANTE MANTENIMIENTO 872.000 





















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 




OPERARIO III  
OMAR ARIEL GIRALDO DE 
LA ROSA  
MANTENIMIENTO 1.524.000 
OPERARIO III  
FRANCISCO E. GUERRERO 
ROMERO 
MANTENIMIENTO 1.524.000 
OPERARIO III  VACANTE MANTENIMIENTO 1.524.000 
ASEADORA (OPERARIA)  ROSA ARRIETA MADERA MANTENIMIENTO 944.000 
PORTERO  
MIGUEL TOMAS DE AGUAS 
SANDOVAL 
MANTENIMIENTO 952.000 
PORTERO  JOSE OROZCO CALDERIN MANTENIMIENTO 952.000 
PORTERO  ANDRES TORRES CUESTAS MANTENIMIENTO 952.000 
PORTERO  
JORGE LUIS MARQUEZ 
VILORIA 
MANTENIMIENTO 952.000 
PORTERO  JAIME MEZA HERNANDEZ MANTENIMIENTO 952.000 
PORTERO  




















































NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PORTERO  
JULIO CESAR NARVAEZ 
SILVERA 
MANTENIMIENTO 952.000 

























AUXILIAR 2  
YULEIMIS PAOLA CORTES 
SUAREZ 
VICE-FINANCIERA 981.000 
AUXILIAR 1  
MELISA MARIA MENDIVIL 
TERNERA 
VICE-FINANCIERA 872.000 
PROFESIONAL 3  
ELSY MARIA JIMENEZ 
GARCIA 
CREDITO   3.361.000 
ANALISTA 3  
JENNIFER PAOLA RAMOS 
BARRIOS 
CREDITO   1.787.000 
AUXILIAR 2  
KEINER EDUARDO 
BUSTAMANTE DE LA HOZ 
CREDITO   981.000 
AUXILIAR 1  
ANGEL MARIO RODRIGUEZ 
MENDOZA 






FABIO DE LA HOZ 
GONZALEZ 
TESORERIA 944.000 
ANALISTA 2  
CINTHYA KARINA URIBE 
PLATA 
TESORERIA 1.627.000 
AUXILIAR 3  CELIA PEREZ TOVAR TESORERIA 1.122.000 
AUXILIAR 2  VACANTE TESORERIA 981.000 
AUXILIAR 1  
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AUXILIAR 1  LORAINIS SUAREZ PERTUZ TESORERIA 872.000 
AUXILIAR 1  
YUSELLYS DEL CARMEN 
MONTERO OROZCO 
TESORERIA 872.000 




CONTADOR  NELLYS SALAS SARMIENTO CONTABILIDAD 4.632.000 
ANALISTA 2  LEIRYS MARES COLON CONTABILIDAD 1.627.000 
AUXILIAR 4  IRIS ORTIZ JIMENEZ CONTABILIDAD 1.302.000 
AUXILIAR 4  
NILVER DARIO SALGADO 
RIBON 
CONTABILIDAD 1.302.000 
AUXILIAR 2  
LUIS ANTONIO MEZA 
MALDONADO 
CONTABILIDAD 981.000 
AUXILIAR 2  
GILDRAYTH JULSID 
MORELO DEL VALLE 
CONTABILIDAD 981.000 
AUXILIAR 1  
JAIR JOSE CASTILLO 
PEREZ 
CONTABILIDAD 872.000 

















ANALISTA 2  VACANTE POSGRADOS 1.627.000 
PTC ASIS 1 - AUXILIAR 4 (E) 
LUIS ALBERTO BOLAÑO 
MELO* 
POSGRADOS 0 
AUXILIAR 4  
NANCY MILENA RUIZ 
MARTINEZ 
POSGRADOS 1.302.000 




AUXILIAR 4  
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AUXILIAR 4  
EDITH JOHANA GONZALEZ 
GALVAN 
POSGRADOS 1.302.000 




AUXILIAR 3  
JEFFREY JOSE MORENO 
CRUZ 
POSGRADOS 1.122.000 































PROFESIONAL 1  





ANALISTA 1  











AUXILIAR 1  









AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  
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AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  





AUXILIAR 1  













PROFESIONAL 1  
DAYANA PATRICIA DE LA 
HOZ PATERNINA 
SALUD INTEGRAL 2.159.000 
AUXILIAR 1  KELLY GAMERO DIAZ SALUD INTEGRAL 872.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
CARMEN VALENCIA 
MARULANDA 
SALUD INTEGRAL 920.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
MELINA VICTORIA 
CUENTAS LOGREIRA 
SALUD INTEGRAL 920.000 
PROFESIONAL 3  
JACKELINE SANCHEZ 
UMAÑA 
SERVICIOS FAMILIARES 3.361.000 
PTC ASIS 1 - DIRECTOR 2 (E) 
SUGEY DEL CARMEN 
MATURANA ROSENSTAND* 
BIENESTAR LABORAL 0 
MEDICO OCUPACIONAL  
MONICA PATRICIA VALLE 
LOPEZ 
BIENESTAR LABORAL 1.948.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
(E) VICTORIA DIAGO OROZCO* BIENESTAR LABORAL 0 
AUXILIAR 1  
VANESSA DE LOS 
ANGELES LOZADA 
SANJUAN 
BIENESTAR LABORAL 872.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
SILVANA DEL CARMEN 
REDONDO BORRERO* 
BIENESTAR LABORAL 0 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
CLAUDIA ROXANA PALACIO 
SALGADO* 
BIENESTAR LABORAL 0 
DIRECTOR 1  
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PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 













PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
MARCELA DEL CARMEN DE 




PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
(E) 











AUXILIAR 4  





AUXILIAR 4  





DIRECTOR 3  























PROFESIONAL 3  





PROFESIONAL 3  





PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
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AUXILIAR 1  











AUXILIAR 1  










B. UNIV- DEPORTES 0 
AUXILIAR 1   
SILVIA EUGENIA 
RODRIGUEZ MEZA 
B. UNIV- DEPORTES 872.000 
INSTRUCTOR  JOSE PAGANO BIGIO B. UNIV- DEPORTES 1.274.000 
INSTRUCTOR  
HAROLD EDUARDO HOYOS 
GOMEZ 
B. UNIV- DEPORTES 1.274.000 
INSTRUCTOR  
JORGE ELIECER BASSA 
JIMENEZ 




B. UNIV- DEPORTES 1.274.000 
INSTRUCTOR  
FEYER ANTONIO CAMPOS 
DE AVILA 




B. UNIV- DEPORTES 1.274.000 
INSTRUCTOR  
JAIRO ENRIQUE BLANCO 
NIETO 
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INSTRUCTOR  
JAIME ALBERTO BERMEJO 
MEZA 
B. UNIV- DEPORTES 1.274.000 
INSTRUCTOR (Es) 
MAURICIO BLANCO DE 
LEON 
B. UNIV- DEPORTES 2.280.000 
COORDINADOR CULTURA  
NESTOR FONTALVO 
OSORIO 
B. UNIV- CULTURA 2.280.000 
PTC ASIS 1 - INSTRUCTOR (E) 
LEONARDO BORRERO 
HERRERA* 




B. UNIV- CULTURA 1.274.000 
INSTRUCTOR  VACANTE B. UNIV- CULTURA 1.274.000 
INSTRUCTOR  
ELVIRA DEL SOCORRO 
BUSTAMANTE  FUENTES 
B. UNIV- CULTURA 1.274.000 
INSTRUCTOR  
WILLIAM ARTURO RUIZ 
CERQUERA 
B. UNIV- CULTURA 1.274.000 
INSTRUCTOR  LUIS CARLOS DIAZ MUÑOZ B. UNIV- CULTURA 1.274.000 
VICERRECTOR  JORGE MORENO GOMEZ VICE-EXTENSION 17.775.000 
SECRETARIO(A)  
VIVIAN SOFIA MAURY 
BUSTOS 
VICE-EXTENSION 10.370.000 
ANALISTA 1  YENNIS ESCOBAR BLANCO VICE-EXTENSION 1.518.000 




AUXILIAR 1  
JESUS ANDRES GOMEZ 
REYES 
VICE-EXTENSION 872.000 












PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 





AUXILIAR 2  





PTC ASIS 1 - DIRECTOR 1 (E) 






















UNID GES SOC Y 
COMUN 
10.370.000 
PROFESIONAL 3  MIREYA ANILLO VILLALBA 
UNID GES SOC Y 
COMUN 
3.361.000 








PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 (E) 













PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 






PTC ASIS 1  






PTC ASIS 1  











PTC ASIS 1  






PTC ASIS 1  













PTC ASIS 1  






PTC ASIS 1  
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PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 






VICERRECTOR  HENRY MAURY ARDILA  VICE-INVESTIGACION 17.775.000 
AUXILIAR 1  
ANDREA CAROLINA PRIMO 
NIEBLES 
VICE-INVESTIGACION 872.000 
ANALISTA 1  
ANDREA LUCIA DAVILA 
MOJICA 
VICE-INVESTIGACION 1.518.000 
PROFESIONAL 3  
NATALIA GONZALEZ 
AUQUE 
UNIDAD DE INNOVACION 3.361.000 





UNIDAD DE INNOVACION 0 
ANALISTA 1  
EDUARDO ENRIQUE 
PIMIENTA LEON 
UNIDAD DE INNOVACION 1.518.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
3 
(E) JOSE DAVID RUIZ ARIZA* 
UNIDAD DE GESTION 
INVESTIGACION 
0 





UNIDAD DE GESTION 
INVESTIGACION 
0 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 1 (E) LUIS DAVID DIAZ CHARRIS* 
UNIDAD DE GESTION 
INVESTIGACION 
0 
ANALISTA 1  
CAROLINA DEL CARMEN 
MERCADO PORRAS 
UNIDAD DE GESTION 
INVESTIGACION 
1.518.000 
PTC ASIS 3 - PROFESIONAL 
3 
(E) 
SANDRA MILENA DE LA 
HOZ ESCORCIA* 
UNIDAD PROYECTOS Y 
RELACION INDUSTRIAL 
0 
ANALISTA 1  VACANTE 
UNIDAD PROYECTOS Y 
RELACION INDUSTRIAL 
1.518.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) 
KAREN ELENA SALAS 
VILORIA* 
UNIDAD FOMENTO DE 
CULTURA CIENTIFICA 
0 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 3 (E) 
LORAYNE SOLANO 
NAIZZIR* 
UNIDAD FOMENTO DE 
CULTURA CIENTIFICA 
0 
AUXILIAR 1  
ARTURO JAVIER 
GONZALEZ SOLANO 
UNIDAD FOMENTO DE 
CULTURA CIENTIFICA 
872.000 
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PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 (E) 
ANA MELISSA VALLE 
OSPINO* 
VICE-ACADEMICA 0 


















PTC ASIS 1 - ANALISTA 2 (E) 





PTC ASIS 2 (E) 





PTC ASIS 2 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 





PTC ADJ 3 - DIRECTOR 1 (E) 
BELIÑA ANNERY HERRERA 
TAPIA* 
PROGRAMAS EN 
EXTENSION Y A 
DISTANCIA 
0 




EXTENSION Y A 
DISTANCIA 
2.159.000 
AUXILIAR 1  
ROSSANA PAOLA GOMEZ 
IRIARTE 
PROGRAMAS EN 
EXTENSION Y A 
DISTANCIA 
872.000 




PROFESIONAL 2  VACANTE BIBLIOTECA 2.549.000 
PROFESIONAL 1  VACANTE BIBLIOTECA 2.159.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
(E) ERICK GUERRA ALEMAN* BIBLIOTECA 0 
ANALISTA 3  
CARMEN LILIANA ANILLO 
CARO 
BIBLIOTECA 1.787.000 
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ANALISTA 1  LOURDES MONTAÑO CELIN BIBLIOTECA 1.518.000 
AUXILIAR 4  
CLAUDIA LUCIA JIMENEZ 
VILLAMIL 
BIBLIOTECA 1.302.000 
AUXILIAR 4  
FERNANDO DE JESUS 
PAREJO OSORIO 
BIBLIOTECA 1.302.000 
AUXILIAR 4  
MIRITH LUCIA JIMENEZ 
RODRIGUEZ 
BIBLIOTECA 1.302.000 
AUXILIAR 3  
LIZ KATHERINE DE LOS 
REYES MONSALVE 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
NASLY DEL CARMEN 
GOMEZ CAMPO 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
KELSY MARIA MUÑOZ 
MEZA 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
KATIUSKA JOBANA DI 
MARE CRISSIEN 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
JOSE DAVID FERNANDEZ 
ALMEIDA 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  JOSE YECID RECIO MAURY BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
YEISON YAIR SILVERA 
NAVARRO 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
NORA SOFIA DE LA HOZ 
SANTIAGO 
BIBLIOTECA 1.122.000 




AUXILIAR 3  WILLIAM ARTECHE ROBLES BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  
LEONOR MARINA SOLANO 
MARTINEZ 
BIBLIOTECA 1.122.000 
AUXILIAR 3  VACANTE BIBLIOTECA 1.122.000 




AUXILIAR 3  
TIVIZAY YOVANA LEMUS 
GUTIERREZ 
BIBLIOTECA 1.122.000 
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CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
6.674.000 
PTC TIT 1  
ARGELINA DE LA 
CONCEPCION BLANCO 
TORRES 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
6.674.000 
PTC TIT 1  
ISMAEL FARID COHEN 
PUERTA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
6.674.000 
PTC TIT 1  
CARLOS ALBERTO TOLOZA 
TOLOZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
6.674.000 
PTC TIT 1  VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
6.674.000 
PTC ADJ 2 (Es) (Es) 
ALDEMAR DE MOYA 
CAMACHO  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
5.294.000 
PTC ADJ 1 (Es) (Es) 
WENDY BEATRIZ 
MORGADO GAMERO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
4.632.000 
PTC ADJ 1  
WILLIAN DAVID RAMIREZ 
QUIROGA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
4.367.000 
PTC ASIS 3  ELICEO CORTES GOMEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
4.086.000 
PTC ASIS 3  OSIRIS FRIAS SIERRA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
4.086.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
 
ALEX ALBERTO CASTELLAR 
RODRIGUEZ* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
FABIO ARMANDO FUENTES  
GANDARA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
MARGARITA YELENE 
GUERRERO PEÑA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
HENRY MANUEL HERRERA 
SANDOVAL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
 
MARIA JOSE ORTEGA 
WILCHES* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
JHON ALBERTO  POLO 
VASQUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
JAIVER DARIO RODRIGUEZ 
HERAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
CRISTIAN ADOLFO SOLANO 
MAZO 
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PTC ASIS 2  
SAMUEL JOSE VEGA 
ZUÑIGA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 2  DAVID VERA MELLAO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 





CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.892.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
CESAR JOSE ACOSTA 
OROZCO* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
HERNAN ALONSO 
CABRALES GONZALEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
SAMIR FERNANDO 
CASTILLA ACEVEDO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
ANDRES ALFREDO MEDINA 
GUZMAN* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
GUSTAVO ANTONIO 
VERGARA ROLONG 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
SERGIO ALFONSO ARDILA 
BELEÑO* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
LILIANA DE JESUS 
ROMERO MENCO* 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.549.000 
PMT TIT 3  JESUS FERNANDEZ LUCAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
5.473.000 
PMT TIT 1  
SINDY MIRELLA 
CHAMORRO SOLANO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.338.000 
PMT TIT 1  
EVARISTO NAVARRO 
MANOTAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.338.000 
PMT TIT 1  
ENNIS RAFAEL ROSAS 
RODRIGUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.338.000 
PMT ADJ 1  
ADRIANA DEL CARMEN 
GRANADOS OSPINA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.184.000 
PMT ADJ 1  BERNARDO NUÑEZ PEREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.184.000 
PMT ADJ 1  
CLAUDIA PATRICIA 
HERRERA HERRERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.184.000 
PMT ADJ 1  GUIDO VEGA BREGLIA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.184.000 
PMT ADJ 1  IVAN BLANCO RAMBAL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.184.000 
PMT ADJ 1  
PABLO VILORIA 
MOLINARES 
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PMT ASIS 3  
ALEJANDRA ZAMBRANO 
AREVALO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.043.000 
PMT ASIS 3  
JAVIER ENRIQUE MOLINA 
CORONELL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.043.000 
PMT ASIS 3  
UBALDO ENRIQUE MOLINA 
REDONDO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
2.043.000 
PMT ASIS 2  
MARLENE DEL ROSARIO 
BALLESTAS RODRIGUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
ALONSO DE JESUS 
BARRERA PACHECO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
RONALD JOSE BARRIOS 
GARIZAO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
ELIECER ALBERTO CABAS 
GRANADOS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
MAURICIO STEFAN CERPA 
HERNANDEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
ROBINSON JUNIOR CONDE 
CARMONA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
MILEYDIS MERCEDES DE 
LA HOZ MARTINEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
LUIS JAVIER  DEL VALLE 
NUÑEZ  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
ELKIN YESID GONZALEZ 
MERCADO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
RODRIGO ANTONIO LEON 
PRATO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  SANDRA LORA CASTRO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
OSCAR SEGUNDO 
MARTINEZ CASTRO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
JOSE LUIS MENDOZA 
ESTRADA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
MARIO ANDRES MUTIS 
AYALA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
JAIRO ENRIQUE NUNCIRA 
LASPRILLA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  HENRY NUÑEZ COAVAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
CARLOS ARTURO PEÑA 
ARRIETA 
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PMT ASIS 2  
JONATHAN PEREZ 
RECUERO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
RODOLFO JUNIOR PEREZ 
NARVAEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
LUIS CARLOS PICON 
NUÑEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
LICETH PATRICIA 
REBOLLEDO SANTIAGO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
BORIS ENRIQUE REYES 
CASSIANI 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  MAYELIN ROA GOMEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
NICOLAS ANDRES RUEDA 
PIMIENTO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
JULIE KATHERINE RUIZ 
MERCHAN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
BOANERGE JOSE SALAS 
MUÑOZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
GUILLERMO SALAZAR 
COHEN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
EMILIO ALONSO SOLANO 
DE LA CRUZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
ARMANDO DE JESUS 
YANCE ORCASITA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.948.000 
PMT ASIS 1 (Es) (Es) 
JAVIER JARAMILLO 
COLPAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
3.294.000 
PMT ASIS 1  
JHONATAN ANDRES 
ARENAS PEÑALOZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
SAIR ENRIQUE ARQUEZ 
MENDOZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JHON FREDDY CASTAÑO 
HENRIQUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
RUTH YESENIA ESCORCIA  
GAMARRA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
MARISEL DEL CARMEN 
ESQUIAQUI GONZALEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JULIO MANUEL FONTALVO 
BROCHERO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  JOSE LUIS GOMEZ MUÑOZ 
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PMT ASIS 1  
JAIRO JOSE GUZMAN 
ARIAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
ADRIANA PATRICIA 
HERAZO PEREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  XIONI PAOLA NIETO CUETO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
AMILKAR JOSE OROZCO 
GALAN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
ROMARIO JOSE PALACIO 
PALMERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JAIR JOSE PALLARES 
CASTELLON 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
EDGAR DAVID PEDUZINE 
OROZCO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  EBALDO PEREZ VILLAREAL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JORGE LUIS  RODRIGUEZ 
DONADO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  MELISSA ROMERO BAÑOS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
LUIS RICARDO SIADO 
CASTAÑEDA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JULIANA PAOLA VARGAS  
SANCHEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
LUIS CARLOS CASTRO 
CORRO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
ANTONIO DARIO 
VELASQUEZ BARRERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ANTENOR ALBERTO 
ARCON OSORIO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
NIDIA ESTHER BALMACEDA 
CASTRO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS FERNANDO BEDOYA 
VILLA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
OSCAR ELIECER 
CABARCAS NUÑEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LEYNIKER ESCOBAR 
BRACHE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
PAOLA PATRICIA PACHECO  
MARTINEZ 
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PROFESOR CATEDRATICO  DANILO JOSE POLO OJITO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
EDUIN AGUSTIN 
RODRIGUEZ CERVANTES 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  IRINA ROMO AGUAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALVARO SOLANO 
GUTIERREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
1.456.000 
AUXILIAR 2  
AYDA LUZ HERNANDEZ  
DELGADO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
981.000 
AUXILIAR 2  
LORAINE STEFANNY DIAZ 
MERIÑO  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
981.000 




PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 











PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 

















PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 











PTC ASIS 1 (E) 
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PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 





PTC ASIS 1 (E) 





PMT ASIS 1 (E) 





DIRECTOR 3 - DECANO DE 
FACULTAD 


























ANALISTA 2  









AUXILIAR 4  










FAC. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
6.399.000 
ANALISTA 2  
LIGIA HERNANDEZ 
ALTAMIRANDA 
FAC. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.627.000 
AUXILIAR 1  
KLEYDIS YULIANA 
SANTRICH DIAZGRANADOS 
FAC. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
872.000 
DIRECTOR 3 - DECANO DE 
FACULTAD 
 ALFREDO PEÑA SALOM FAC. DERECHO 6.399.000 
DIRECTOR 3 - DECANO DE 
FACULTAD 
 
JOSE EDUARDO LOZANO 
JIMENEZ   
FAC. CIEN. HUMAN Y 
SOC 
6.399.000 
AUXILIAR 1  
MERLY PATRICIA ORTEGA 
MANGA 
FAC. CIEN. HUMAN Y 
SOC 
872.000 
ANALISTA 2  
ALVARO FARID ROMERO 
PEREZ 
FAC. CIEN. HUMAN Y 
SOC 
1.627.000 
ANALISTA 2  
JAIDER JOSE HERRERA 
FUENTES 
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DIRECTOR 3 - DECANO DE 
FACULTAD 
 FAIRUZ OSPINO VALDIRIS FAC. INGENIERIA 6.399.000 
AUXILIAR 4  
IVAN JAVIER GUTIERREZ 
ORTIZ 
FAC. INGENIERIA 1.302.000 
ANALISTA 2  
SIXTA MARIA CACERES 
HERRERA 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
CHRIS ALEXANDRA MUÑOZ 
PABA 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
OLGA LUCIA MENDOZA 
OSPINA 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
CAMILO ANDRES SILVERA 
CAMARGO 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
JAIR ENRIQUE LARIOS 
OLIVO 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
MILENA ISABEL MANTILLA 
PARDO 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
ANALISTA 2  
CRISTIAN DE JESUS LOPEZ 
GARRIDO 
FAC. INGENIERIA 1.627.000 
PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) 





PTC TIT 1  
JENNY FRANCISCA 




PTC TIT 1  





PTC TIT 1  





PTC TIT 1  













PTC ADJ 3  





PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 




PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 





PTC ADJ 1 (Es) (Es) 
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PTC ASIS 3  





PTC ASIS 3  





PTC ASIS 3  





PTC ASIS 3  















PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1  





PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
3 
 





PTC ASIS 2  









PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  









PTC ASIS 2  
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PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  









PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  













PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
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PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  











PTC ASIS 1  









PTC ASIS 1  











PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  











PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - AUXILIAR 4  





PTC ASIS 1 - AUXILIAR 4  













PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
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PMT TIT 3  





PMT ADJ 2  





PMT ADJ 1 (Es) 















PMT ASIS 3  





PMT ASIS 3  















PMT ASIS 2  











PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  











PMT ASIS 2  
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PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  















PMT ASIS 1  











PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  











PMT ASIS 1  











PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  
FRANKLIN NICOLAS 




PMT ASIS 1  
ABRAHAM ANTONIO 




PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  
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PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  











PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  









PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  











PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  
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PROFESOR CATEDRATICO  















































DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA 









PROG. ADMIN SERV 
SALUD 
4.632.000 





PROG. MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 
4.632.000 
DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
 
LUIS GUILLERMO ALVEAR 
MONTOYA 
PROG. DE CONTADURIA 
PUB. 
4.632.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) JORGE BORDA VILORIA* 
PROG. DE FINANZAS Y 
R.I. 
0 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) JORGE BORDA VILORIA* 
PROG. BANCA Y 
FINANZAS 
0 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 
DIANA MARCELA GARCIA 
TAMAYO* 
PROG. DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
0 
PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) 
SAMUEL ESTEBAN PADILLA 
LLANO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
6.674.000 
PTC TIT 1  
MARIA VERONICA 
MACHADO PENSO 
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PTC TIT 1  
EMILIO JOSE REYES 
SCHADE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
6.674.000 
PTC TIT 1  VACANTE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
6.674.000 
PTC ASIS 3  
MAURICIO RICARDO CABAS 
GARCIA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
4.086.000 
PTC ASIS 3  
JOSE CESAR CRISSIEN 
BARRAZA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.043.000 
PTC ASIS 2  
CARLOS AUGUSTO 
RENGIFO ESPINOSA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
ESPERANZA MARGARITA 
TORRES CUADRADO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
STEPHANIA MOUTHON 
CELEDON 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
CRISTOBAL ERNESTO 
ARTETA PEÑA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
IRINA ZULENA CABRERA 
SANCHEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
EMERSON MARTINEZ 
PALACIOS 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
ANGIE JULIANA SANJUAN 
BUITRAGO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.892.000 
PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
 
PAOLA MILENA LARIOS 
GIRALDO* 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
0 
PTC ASIS 1  
CARLOS BARRIOS 
MENDOZA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
PAOLA IVAMA XIMENA 
HERNANDEZ AHUMADA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
DANIEL GONZALEZ 
FORERO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
ALCIDES MANUEL 
GONZALEZ ARIAS 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
OTON ALBERTO NAVAS DE 
LA CRUZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PTC ASIS 1  MARTHA MARIN NIEBLES* 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.549.000 
PMT TIT 1  CECILIA INES GALIMBERTI  
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
3.338.000 
PMT ASIS 3  
DALMIRO RAFAEL GARCIA 
ESTRADA 
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PMT ASIS 3  
HUMBERTO MANUEL 
OSORIO CHAVEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.043.000 
PMT ASIS 3  JAIRO LOPEZ MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
2.043.000 
PMT ASIS 2  ALFREDO REYES ROJAS 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
JUAN UBALDO PALACIO 
TEJADA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.948.000 
PMT ASIS 1  
GUSTAVO JOSE ALVAREZ 
CORREA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
MIGUEL ENRIQUE 
CERMEÑO JIMENEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
YESENIA ESTHER JIMENEZ 
ZARATE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
MARTHA LIGIA LASPRILLA 
DE LA ROSA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JUAN GILBERTO TAPIAS  
MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
EDUARDO JOSE 
VILLALOBOS AVILA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
GOLDA PATRICIA ROLONG 
OJITO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
KELLYS JOHANA 
BABILONIA  FRANCO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALFREDO GOMEZ 
VILLANUEVA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JAVIER JESUS BARRIOS 
CARBONELL 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CRISTOBAL BARROS 
CASTRO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
728.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
GUSTAVO ADOLFO 
BUELVAS LORA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
RAFAEL ANTONIO 
CALLEJAS DE LA ROSA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JOSE CARLOS CAMPO 
ORTIZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS FERNANDO CAMPO 
NUÑEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JOSE IGNACIO DONADO 
MENDOZA 
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PROFESOR CATEDRATICO  
JAIME CESAR FONTANILLA 
MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CARLOS HARVEY GALVIS 
FRANCO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
MARCELA GOMES 
CASSERES PIMIENTO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALBERTO DE JESUS 
GUTIERREZ LACOMBE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JOHANA BIBIANA LARA 
SILVA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS FELIPE MARTINEZ 
OROZCO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JUAN PABLO MESTRE 
HERMINES 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  CATALINA MORA ORTIZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
VICTOR MANUEL NARAINA 
MEDRANO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
IRIS MARCELA POLO 
MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CARLOS JAVIER SANCHEZ 
PATIÑO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JORGE VALVERDE 
MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JORGE ARTURO 
VILLANUEVA GARCIA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JORGE MARIO VIVAS 
PERTUZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
1.638.000 
PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 





PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) LIGIA ROMERO MARIN 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
6.674.000 
PTC TIT 2  
JUDITH JOSEFINA 
HERNANDEZ GARCIA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
9.261.000 
PTC TIT 1  
JESUS ARTURO GALVEZ 
VALEGA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
6.674.000 
PTC TIT 1  
RINA ZORAIDA ROPAIN 
SALAS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
6.674.000 
PTC ADJ 2  
MILTON HENRIQUE 
ARRIETA LOPEZ 
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PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 




DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.632.000 
PTC ADJ 1  
YASSIR AMIN ALVAREZ 
ESTRADA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.367.000 
PTC ADJ 1  
DARWIN ELIECER SOLANO 
BENT 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.367.000 
PTC ASIS 3  
ROBERTO JIMENEZ 
GONZALEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.086.000 
PTC ASIS 3  
ALICIA AMALIA ALVAREZ 
PERTUZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.086.000 
PTC ASIS 3  
LAURA PATRICIA 
CARRASQUILLA DIAZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
4.086.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
3 
 
JAIME LUIS ARIAS 
FONSECA* 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
HEIDY MARIA  BARRERA 
VERGARA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
CLAUDIA PATRICIA 
FERNANDEZ CASTRO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
CABARCAS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
BENJAMIN ALFONZO 
LIZARAZO MEJIA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 2  
EILEEN DE JESUS 
VASQUEZ PEREZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.892.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
1 
 
IBETH MARIA ARRIETA 
NUÑEZ* 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
JUAN MANUEL HURTADO 
CARDONA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
JORGE ARMANDO 
MENDOZA HERNANDEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
MILDRED ANGELICA SALAS 
DE LA CRUZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
MARCO DAMIAN VILLAREAL 
HERNANDEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
ASTRID MARINA CRUZ 
JIMENEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1  
BIBIANA DEL PILAR 
JARAMILLO CARCAMO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 3  MILVIO CHARRIS TORRES* 
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PMT TIT 1  
JOSE MANUEL LUQUE 
GONZALEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.338.000 
PMT TIT 1  
JOSE VICENTE 
VILLALOBOS ANTUNEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
3.338.000 
PMT ASIS 3  
AUGUSTO BORNACELLY 
VARGAS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.043.000 
PMT ASIS 3  ALAIT FREJA CALAO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.043.000 
PMT ASIS 2  
ALBERTO ENRIQUE 
BARRIOS LOZANO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
CARLOS ALBERTO PEÑA 
OROZCO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.948.000 
PMT ASIS 2  
JULIAN LEONARDO 
RIVEROS CRUZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.948.000 
PMT ASIS 1  PABLO ARTETA MANRIQUE 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
EDUARDO PALENCIA 
RAMOS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
JOHN ERIC RHENALS 
TURRIAGO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.274.000 
PMT ASIS 1  
FERNEY ASDRUBAL 
RODRIGUEZ SERPA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
RONALD JOSE ARTETA 
CANTILLO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALEXANDER ENRIQUE 
CAICEDO VILLAMIZAR  
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  LUIS COLMENARES RUSSO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  JAVIER CRESPO MUÑOZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JAIRO ANTONIO 
ENAMORADO ESTRADA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ANTONIO GUZMAN 
NARANJO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ULPIANO RAMON LADRON 
DE GUEVARA ANAYA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
MARVIN LEONARD LOPEZ 
CASALINS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CARLOS ARTURO MAYA 
CUELLO 
















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PROFESOR CATEDRATICO  OMAR MEJIA AMADOR 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ABEL RAMIRO MEZA 
GODOY 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  EVELIA MOLINA IMITOLA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  DILMA NAZZAR LEMUS 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JORGE HERNANDO RICO 
AVENDAÑO 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JULIO ANTONIO SAADE 
ALVAREZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS EDUARDO DE LA 
ROSA SAAVEDRA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
546.000 
PROFESOR CATEDRATICO  ALFREDO PEÑA SALOM 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
546.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
FRANCISCO ROMERO 
BARRAZA 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
RICARDO DE JESUS 
SCALZO GOMEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.092.000 
JOVEN INVESTIGADOR  
NELSON RAFAEL ALVIS 
ZAKZUK 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
2.549.000 
ANALISTA 2  
ANA YULIETH CHARRIS 
ORTEGA  
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.627.000 
AUXILIAR 4  
NELSON ANTONIO URIBE 
MARTINEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.302.000 
AUXILIAR 3  
NACIRA DEL RIO 
GONZALEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN 
POL 
1.122.000 




PMT ASIS 3  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  












PROFESOR CATEDRATICO  













PTC ADJ 3 - DIRECTOR 1  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 1  

















PMT ASIS 1  















PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  






















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 










PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  
ERWING FREDDY 




PROFESOR CATEDRATICO  









PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  





PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 




PROG. DE DERECHO 0 









PROFESIONAL 1  











PROFESIONAL 1  











AUXILIAR 4  



















PTC TIT 1  


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC TIT 1  









PTC TIT 1  





PTC TIT 1  





PTC TIT 1  











PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 





PTC ADJ 1  





PTC ADJ 1  





PTC ADJ 1  











PTC ASIS 3  





PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  





PTC ASIS 2  









PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
 


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 2  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
MARCELA DEL CARMEN DE 




PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - DIRECTOR 2  





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
























NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 





PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 



























PMT TIT 1  



















PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  





PMT ASIS 2  















PMT ASIS 2  





PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 






PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  





PMT ASIS 1  






























PROFESOR CATEDRATICO  
MELISSA ESTHER 








PROFESOR CATEDRATICO  





PROFESOR CATEDRATICO  









PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 
MARGARITA BEATRIZ ROCA 
VIDES* 
PROG. PSICOLOGIA 0 
PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) 
DIANA DEL CARMEN PINTO 
OSORIO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 3  
LUIS FELIPE SILVA 
OLIVEIRA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 10.945.000 
PTC TIT 2  CELENE MILANES BATISTA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 9.261.000 
PTC TIT 1  
HEIDIS PATRICIA CANO 
CUADRO 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC TIT 1  
CESAR ANTONIO CARDONA 
ALMEIDA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  
YINA FERNANDA MUÑOZ 
MOSCOSO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  
OMAR JAVIER RAMIREZ 
HERNANDEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  
FAUSTO ALFREDO 
CANALES VEGA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  
ROGERIO PORTANTIOLO 
MANZOLLI 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  LUANA CARLA PORTZ  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  MARIAN SABAU  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  ISMAEL LUIS SCHNEIDER  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC TIT 1  MICHEL MURILLO ACOSTA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.674.000 
PTC ADJ 3 (Es) (Es) NADIA OLAYA CORONADO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.297.000 
PTC ADJ 3 (Es) (Es) 
LUZ ADRIANA LONDOÑO 
LARA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.399.000 
PTC ADJ 1  
ANDREA CAROLINA YANES 
GUERRA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.367.000 
PTC ADJ 1  DIEGO BORRERO ROSA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.367.000 
PTC ADJ 1  LEANDRO GOMEZ PLATA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.367.000 
PTC ADJ 1  JORGE GONZALEZ CONEO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.367.000 
PTC-C  WILLIAM SAMPER ROBLES DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.157.000 
PTC ASIS 3  
EULER GALLEGO 
CARTAGENA  
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.086.000 
PTC ASIS 3  FAISAL BERNAL HIGUITA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.086.000 
PTC ASIS 3  
YOLEIMY DEL CARMEN 
AVILA PEREIRA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.086.000 
PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 - 


















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 2  
MARIANELA BOLIVAR 
CARBONELL 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
HERNANDO AUGUSTO 
CABRERA HERNANDEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
RUBEN DARIO CANTERO 
RODELO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
JAVIER ANDRES 
CARPINTERO DURANGO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
MIGUEL ANGEL FIGUEROA 
LOAIZA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
CONSTANZA HELENA  
MARTINEZ  RINCON 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ADRIANA CAROLINA 
MATTOS RODRIGUEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
OTTO ANDRES MORA 
LERMA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ANDREA LILIANA MORENO 
RIOS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
KAREN ESTHER MUÑOZ 
SALAS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  HUGO NUÑEZ LOBO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
TIANA ALEXANDRA 
ROSANIA ALTAHONA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ANDRES SUAREZ 
AGUDELO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
NAIRO DAVID TARAZONA 
BUITRAGO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
GABRIEL AGENOR TORRES 
DIAZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  ERIK VAN BOMMEL  GANEM DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 2  
JENNIFER LUZ VILLA 
DOMINGUEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.892.000 
PTC ASIS 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
 LILIANA LOZANO AYARZA* DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.632.000 
PTC ASIS 1  
ENOIS JUNIOR MOLINA 
MESINO* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
SILVIA JULIANA REY 
NARANJO* 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 1  
YULEISY PAOLA NUÑEZ 
BLANCO* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
LADY MARIANA ARROYO 
MOYA* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
WILLIAM ANTONIO DE LA 
CRUZ CONSUEGRA* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JOSE JOAQUIN ESPINOSA 
OTERO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
DILSON DAVID GOETHE 
FLOREZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
ANYERIS KARINA LLANOS 
POLO* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
CESAR AUGUSTO PAJARO 
MIRANDA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
SEBASTIAN ANDRES 
QUINTERO MERCHAN 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
GISELLE PAOLA ROMERO 
MEZA* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
HABID EDUARDO 
SANTIAGO MENDEZ* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
1 
 
ERIKA ALEJANDRA SUAREZ 
AGUDELO* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
LEYDIS LUCIA VILLADIEGO 
ROJAS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
DANIELA ZULUAGA 
ANGULO* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
FABIAN ALBERTO ATENCIO 
SARMIENTO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JORGE ENRIQUE 
CALDERON MADERO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
ANA LUCIA DUARTE 
GONZALEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PTC ASIS 1  
ERIKA ESPERANZA 
ARBELAEZ SILVA* 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.549.000 
PMT TIT 3  
PAULO EDUARDO ARTAXO 
NETTO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 5.473.000 
PMT TIT 3  
MARCOS LEANDRO SILVA 
OLIVEIRA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 5.473.000 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PMT TIT 1  
BERNARDO FONSECA 
TUTIKIAN 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.338.000 
PMT TIT 1  
KATIA DA BOIT 
MARTINELLO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.338.000 
PMT ASIS 2  
VICTORIA ALEJANDRA 
ARELLANO PAJARO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
FABIO ANDRES BERMEJO 
ALTAMAR 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 




DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
RICARDO ANTONIO 
FUENTES BORRERO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
JORGE LUIS PACHECO 
YEPES 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
MANUEL JESUS PALACIO 
JAIMES 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
FREIRE ALEXANDER 
PALOMINO PALMA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
ISMAEL DAVID PARODI 
OJEDA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
DIEGO ALEJANDRO 
PEREIRA GARCIA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
DIEGO ALFONSO RADA 
ALTAHONA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
ALEJANDRO DAVID 
SEPULVEDA GUATECIQUE 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  
MARIA PAULINA TEJERA 
GONZALEZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 2  CLAUDETE GINDRI RAMOS DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.948.000 
PMT ASIS 1  
MARIA INES MORENO 
PALLARES 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ADOLFO MARIO AHUMADA 
MASTRODOMENICO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ORLANDO FABIO BARRIOS 
LOZANO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
LORENA DE JESUS CABAS 
VASQUEZ 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PMT ASIS 1  
MULFOR DE JESUS 
CANTILLO SABALZA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
HERNAN JOSE CHACON 
CONTRERAS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
RAUL IGNACIO CURE 
BOJANINI 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
JOYCE VANESSA DE LA 
IGLESIA PEREZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
XIMENA DEL CARMEN 
GASTELBONDO LUBO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  NATALIA LAMUS LOPEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ROBERTO CARLOS LOPEZ  
CABANA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ELKIN FRED PEÑA 
VILLEGAS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
JORGE MARIO PEÑA 
CONSUEGRA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  JOSE ALFONSO PEREZ REY DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
FELIX MAURICIO PEREZ 
MORALES 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
SERGIO RODOLFO PEREZ 
JIMENO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
DUNEVAR PORRAS DEL 
VECCHIO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
RODRIGO RODRIGUEZ DIAZ 
GRANADOS 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
MAURICIO RODRIGO 
SANCHEZ GUILLEN 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
KATHERINE TABORDA 
MONTAÑA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
RICARDO SILVANO ZAPATA 
STACEY 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
JOSE LUIS MARQUEZ 
ESCARCEGA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ERIKA PATRICIA BLANCO 
DONADO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
NAYIB MORENO 
RODRIGUEZ 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PROFESOR CATEDRATICO  
RUBEN DE JESUS DORIA 
GARCIA  
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JORGE DANIEL BORJA 
JAYK 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
FREDY DAVID CAMPO 
GARCIA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JULIO MIGUEL CANTERO 
DURANGO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.092.000 
ANALISTA 2  VANESSA GARCIA BOLIER DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.627.000 
PTC ASIS 2 - DIRECTOR 1 - 




ING. CIVIL 0 
PTC ASIS 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) LILIANA LOZANO AYARZA* ING. AMBIENTAL 0 
PTC ASIS 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) LILIANA LOZANO AYARZA* ADM. AMBIENTAL 0 
PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) 
JAIRO RAFAEL CORONADO 
HERNANDEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 10.945.000 
PTC TIT 3  
LINEY ADRIANA 
MANJARRES HENRIQUEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 10.945.000 
PTC TIT 3  
AMELEC JESUS VILORIA 
SILVA 
DPTO. GE IND AGR OPE 10.945.000 
PTC TIT 2  NOEL VARELA IZQUIERDO DPTO. GE IND AGR OPE 9.261.000 
PTC ADJ 3  
NOHORA NUBIA MERCADO 
CARUSO 
DPTO. GE IND AGR OPE 5.823.000 
PTC ADJ 3  DIONICIO NEIRA RODADO DPTO. GE IND AGR OPE 5.823.000 
PTC ADJ 3  
MIGUEL ANGEL  ORTIZ  
BARRIOS 
DPTO. GE IND AGR OPE 5.823.000 
PTC ADJ 3  
KATHERINNE PAOLA SALAS 
NAVARRO 
DPTO. GE IND AGR OPE 5.823.000 
PTC ADJ 2 (Es) (Es) 
LUZ ESTELA VASQUEZ 
OSORIO 
DPTO. GE IND AGR OPE 5.294.000 
PTC ADJ 2  LUZ BORRERO LOPEZ DPTO. GE IND AGR OPE 5.023.000 
PTC ADJ 1  
NATALY DEL ROSARIO 
PUELLO PEREIRA 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.367.000 
PTC ADJ 1  
THALIA PATRICIA 
OBREDOR BALDOVINO 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 3 - PROFESIONAL 
3 
 
SANDRA MILENA DE LA 
HOZ ESCORCIA* 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 
PTC ASIS 3  
CLAUDIA PATRICIA MEDINA 
MOSQUERA 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 





DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 
PTC ASIS 3  
JULIO CESAR MOJICA 
HERAZO 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 
PTC ASIS 3  
RAFAEL HUMBERTO ROJAS 
MILLAN 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 
PTC ASIS 3  
RICARDO RAFAEL 
CALDERON PEREZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.086.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
 VICTORIA DIAGO OROZCO* DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
YULINETH GOMEZ 
CHARRIS 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
MAYRA ALEJANDRA 
MACIAS JIMENEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
JORGE ARMANDO OYOLA 
CERVANTES 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
AURORA PATRICIA 
PIÑERES  CASTILLO 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ALFONSO RAFAEL 
ROMERO CONRADO 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ANDRES GABRIEL 
SANCHEZ COMAS 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ANA CAROLINA 
TORREGROZA ESPINOSA 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
SAMIR FRANCISCO UMAÑA 
IBAÑEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
CARLOS JAVIER URIBE 
MARTES 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
KAREN MARGARITA 
VARGAS DAZA 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 
2 
 
LUCELYS DEL CARMEN 
VIDAL PACHECO* 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
LUCY MAIRA ZAPATA 
MARQUEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.892.000 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 2  
JORGE DANIEL BOLAÑO 
TRUYOL* 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2020 
PTC ASIS 1  
ALEXANDER HUMBERTO 
TRONCOSO PALACIO* 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
CESAR MAURICIO PEREZ 
VILLADIEGO* 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
DANELYS CABRERA 
MERCADO 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JOHANA PATRICIA 
COMBITA NIÑO 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
KEVIN ARMANDO PARRA 
NEGRETE 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
ZULMEIRA HERRERA 
FONTALVO 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
TATIANA EDITH ARRIETA 
BARRIOS 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JESSICA DEL CARMEN 
MANOSALVA SANDOVAL 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.549.000 
PTC ASIS 1 - DIRECTOR 1  
DAIWER ANTONIO FERRER 
ORTIZ* 
DPTO. GE IND AGR OPE 4.632.000 
PMT TIT 1  JOSE LUIS HERVAS OLIVER DPTO. GE IND AGR OPE 3.338.000 
PMT ASIS 3  
ELIANA ANDREA MARTINEZ 
MERA 
DPTO. GE IND AGR OPE 2.043.000 
PMT ASIS 2  
ANDRES FELIPE GUARIN 
GARCIA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.948.000 
PMT ASIS 2  JAIME AREVALO LARA DPTO. GE IND AGR OPE 1.948.000 
PMT ASIS 2  AIDA HUYKE TABOADA DPTO. GE IND AGR OPE 1.948.000 
PMT ASIS 2  
CARLOS ALBERTO 
OROZCO AGUINAGA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.948.000 
PMT ASIS 1  
KAREN DEL CARMEN 
SANTIAGO JIMENEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.274.000 
PMT ASIS 1  
GUSTAVO ADOLFO 
SEPULVEDA JARAMILLO 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
SANDRA MILENA ACOSTA 
OROZCO 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
IVAN DARIO ALTAMAR 
CASTELLANOS 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
FERNANDO MANUEL 
AVENDAÑO MENDOZA 
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PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS EDUARDO 
CERVANTES PINZON 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALFREDO GOMEZ 
FONSECA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
RAMIRO ENRIQUE 
MERCADO POLO 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  DANIEL OSPINA HURTADO DPTO. GE IND AGR OPE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LUIS CARLOS PEREIRA 
GUEVARA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
WILLIAN ALFONSO 
ROMERO RESTREPO 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JOSE MANUEL UPARELA 
SAAD 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.456.000 
DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
 LIGIA CASTRO BARROS ING. INDUSTRIAL 4.632.000 





ING. AGROINDUSTRIAL 4.632.000 
PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) EMIRO DE LA HOZ FRANCO DPTO. CIE COMP Y ELE 10.945.000 
PTC TIT 2  ALEJANDRO CAMA PINTO DPTO. CIE COMP Y ELE 9.261.000 
PTC TIT 1  
JAVIER AUGUSTO JIMENEZ 
CABAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 6.674.000 
PTC TIT 1  
MELISA ANDREA ACOSTA 
COLL 
DPTO. CIE COMP Y ELE 6.674.000 
PTC TIT 1  
GLORIA ELENA JARAMILLO 
ROJAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 6.674.000 
PTC TIT 1  VACANTE DPTO. CIE COMP Y ELE 6.674.000 
PTC ADJ 3  
PAOLA PATRICIA ARIZA 
COLPAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 5.823.000 
PTC ADJ 3  
HAROLD ARTURO COMBITA 
NIÑO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 5.823.000 
PTC ADJ 3  
MIGUEL ANGEL JIMENEZ 
BARROS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 5.823.000 
PTC ADJ 3  
ROBERTO CESAR 
MORALES ORTEGA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 5.823.000 
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PTC ADJ 1 (Es) (Es) DIXON SALCEDO MORILLO DPTO. CIE COMP Y ELE 5.294.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
 
ZHOE VANESSA COMAS 
GONZALEZ* 
DPTO. CIE COMP Y ELE 4.632.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
 JORGE DIAZ MARTINEZ* DPTO. CIE COMP Y ELE 4.632.000 
PTC ADJ 1  
FABIO ENRIQUE MENDOZA 
PALECHOR 
DPTO. CIE COMP Y ELE 4.367.000 
PTC ADJ 1  
FARID ALEXANDER 
MELENDEZ PERTUZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 4.367.000 
PTC ADJ 1  
GABRIEL DARIO PIÑERES 
ESPITIA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 4.367.000 
PTC ASIS 2  
ETHEL MARIA DE LA HOZ 
VALDIRIS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
JOSE GREGORIO CAICEDO 
ORTIZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
MARIO OROZCO 
BOHORQUEZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ROGER VICENTE CAPUTO 
LLANOS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
JOSE LEONARDO 
SIMANCAS GARCIA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 2  
RODOLFO CAÑAS 
CERVANTES* 
DPTO. CIE COMP Y ELE 3.892.000 
PTC ASIS 1  
JORGE MARIO CARDENAS 
CABRERA* 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
ANDRES TORRES 
CARVAJAL* 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
3 
 JOSE DAVID RUIZ ARIZA* DPTO. CIE COMP Y ELE 3.361.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 ERICK GUERRA ALEMAN* DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
DARWIN RAMIRO 
MERCADO POLO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 1  LUIS DAVID DIAZ CHARRIS* DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JANNS ALVARO PATIÑO 
SAUCEDO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
LUIS FERNANDO RAMOS 
BARRERA 
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DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PTC ASIS 1  
RICARDO JOSE BELTRAN 
DOMINGUEZ* 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.549.000 
PMT ASIS 2  
ERNESTO FABIO ESMERAL 
ROMERO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.948.000 
PMT ASIS 2  
JOHAN DAVID MARDINI 
BOVEA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.948.000 
PMT ASIS 2  
KAREN JOSE JIMENO 
GONZALEZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.948.000 
PMT ASIS 2  
KATHERINE CABANA 
JIMENEZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.948.000 
PMT ASIS 1  
ELKIN DUBAN RAMIREZ 
CERPA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 
PMT ASIS 1  
JULIO CESAR EFRO 
BOBADILLA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 




DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 
PMT ASIS 1  NICOLE ESCOBAR RIVERA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 
PMT ASIS 1  
ENRIQUE L'HOESTE 
TORRES 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JUAN CARLOS CALABRIA 
SARMIENTO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALEXIS DE LA HOZ 
MANOTAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
KEVIN YESID IBAÑEZ 
PINZON 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
NORMAN JOSE JIMENEZ 
CUENTAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
KADEL DE JESUS LACATT 
PASTOR 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
LEONARDO ALBERTO 
MARTINEZ  FONTALVO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
REYNER FERNANDO 
MUÑOZ DE PAZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ALFONSO ENRIQUE ORTIZ 
BARRIOS 
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PROFESOR CATEDRATICO  
JOHN FARLEY PAEZ 
SANTAMARIA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JOSE JOAQUIN RINCON 
GARCIA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 910.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
HILDA CRISTINA 
RODRIGUEZ ARIAS 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ANDRES FELIPE ROMERO 
RODRIGUEZ 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
KEVIN ISAAC SANCHEZ 
DAZA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
PAUL ADOLFO SANMARTIN 
MENDOZA 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  JAIME VELEZ ZAPATA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JESUS JAVIER VIÑAS 
LEGUIZAMO 
DPTO. CIE COMP Y ELE 1.638.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 
ZHOE VANESSA COMAS 
GONZALEZ* 
ING. ELECTRONICA 0 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) JORGE DIAZ MARTINEZ* ING. SISTEMAS 0 
PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
(E) JUAN JOSE CABELLO ERAS DPTO. ENERGIA 10.945.000 
PTC TIT 3  
ALEXIS SAGASTUME 
GUTIERREZ 
DPTO. ENERGIA 10.945.000 
PTC TIT 1  VLADIMIR SOUSA SANTOS DPTO. ENERGIA 6.674.000 
PTC ADJ 3  MILLEN BALBIS MOREJON DPTO. ENERGIA 5.823.000 
PTC ADJ 3  
JORGE IVAN SILVA 
ORTEGA 
DPTO. ENERGIA 5.823.000 
PTC ADJ 2  
JOSE RICARDO NUÑEZ 
ALVAREZ 
DPTO. ENERGIA 5.023.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
 
ELIANA MARIA NORIEGA 
ANGARITA* 
DPTO. ENERGIA 4.632.000 
PTC ASIS 3  
ADALBERTO JOSE OSPINO 
CASTRO 
DPTO. ENERGIA 4.086.000 
PTC ASIS 3  
JOHN WILLIAM GRIMALDO 
GUERRERO 
DPTO. ENERGIA 4.086.000 
PTC ASIS 1  
ANGELA PATRICIA ANAYA 
PACHECO* 
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PTC ASIS 1  
NARCISO ANTONIO 
CASTRO CHARRIS* 
DPTO. ENERGIA 2.549.000 
PTC ASIS 1  
KELLY MARGARITA 
BERDUGO SARMIENTO 
DPTO. ENERGIA 2.549.000 
PTC ASIS 1  SERGIO DAVID DIAZ PEREZ DPTO. ENERGIA 2.549.000 
PTC ASIS 1  
YULINETH DEL CARMEN 
CARDENAS ESCORCIA 
DPTO. ENERGIA 2.549.000 
PMT ASIS 2  
CARLOS ARTURO SUAREZ 
LANDAZABAL 
DPTO. ENERGIA 1.948.000 
PMT ASIS 1  
ANDRES DAVID 
RODRIGUEZ TOSCANO 
DPTO. ENERGIA 1.274.000 
PMT ASIS 1  
DORA EDITH ROSALES 
VILLA 
DPTO. ENERGIA 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CARLOS ARTURO 
CARDENAS GUERRA 
DPTO. ENERGIA 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  FABIAN COLL VILORIA DPTO. ENERGIA 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  JOSE DAVID DAZA GUZMAN DPTO. ENERGIA 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
CHRISTIAN MANUEL 
MORENO ROCHA 
DPTO. ENERGIA 910.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
JULIO ELIECER QUINTERO 
MERCADO 
DPTO. ENERGIA 1.092.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 - 
DIRECTOR DE PROGRAMA 
(E) 
ELIANA MARIA NORIEGA 
ANGARITA* 
ING. ELECTRICA 0 





DPTO. HUMANIDADES 6.674.000 
PTC TIT 1  
ALEXA ANGELICA SENIOR 
NAVEDA 
DPTO. HUMANIDADES 6.674.000 
PTC TIT 1  
FREDDY VALMORE MARIN 
GONZALEZ 
DPTO. HUMANIDADES 6.674.000 
PTC TIT 1  
LILIANA DEL VALLE 
CANQUIZ RINCON 
DPTO. HUMANIDADES 6.674.000 
PTC TIT 1  
ALICIA DE JESUS INCIARTE 
GONZALEZ 
DPTO. HUMANIDADES 6.674.000 
PTC ADJ 1 (Es) (Es) 
OLGA MARINA MARTINEZ 
PALMERA 
DPTO. HUMANIDADES 5.294.000 
PTC ADJ 1  
ALVARO ALFONSO 
ACEVEDO MERLANO 
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PTC ADJ 1  MARCELA LOPEZ PONCE DPTO. HUMANIDADES 4.367.000 
PTC ASIS 3  INIRIDA AVENDAÑO VILLA DPTO. HUMANIDADES 4.086.000 
PTC ASIS 3  
JUAN JOSE TRILLOS 
PACHECO 
DPTO. HUMANIDADES 4.086.000 
PTC ASIS 3  
YAMYLE BORRERO DE 
CASTILLO 
DPTO. HUMANIDADES 4.086.000 





DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
MARCIAL ENRIQUE CONDE 
HERNANDEZ* 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
SAMARA CECILIA ROMERO 
CABALLERO* 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
DIANA MARGARITA GARCIA 
LEYVA 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
MARGARITA ROSA 
QUINTERO LEON 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
REINALDO ADOLFO RICO 
BALLESTEROS 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
CARLOS ANDRES CASTRO 
MACEA 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  CARLOS PEREZ GUARDO DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
KADRY LICETH GARCIA 
MENDOZA 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  MONICA FLOREZ CRISSIEN DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 2  
ZULMA ZORAIDA ORTIZ 
ZACCARO 
DPTO. HUMANIDADES 3.892.000 
PTC ASIS 1 - ANALISTA 3  
LORAYNE SOLANO 
NAIZZIR* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
ANA MARIA CHARRIS 
MUÑOZ* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
UBALDO JOSE MARTINEZ 
PALACIO* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1 - INSTRUCTOR  
LEONARDO BORRERO 
HERRERA* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
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PTC ASIS 1  
JOSE DAVID PARRALES 
TORRES 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JUAN MANUEL CERA 
VISBAL 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
CRISTINA DE CASTRO 
PATIÑO* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 





DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JANNYS HERNANDEZ 
URECHE 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
PEDRO LUIS OLIVEROS 
EUSSE* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
LOREN PATRICIA ACOSTA 
MARENCO 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
LUCELY KARINA MORALES 
TAIBEL 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1  
JORGE ANTONIO RUIZ 
ESCORCIA 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
NICK WILLIAM ANILLO 
OSPINO* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 
2 
 
NAYOR REEL BARRIOS 
BARRIOS* 
DPTO. HUMANIDADES 2.549.000 
PMT TIT 3  
ALBERTO JOSE LINERO 
GOMEZ 
DPTO. HUMANIDADES 5.473.000 
PMT TIT 3  
JESUS NICASIO GARCIA 
SANCHEZ 
DPTO. HUMANIDADES 5.473.000 
PMT ADJ 1  
LUIS GABRIEL TURIZO 
MARTINEZ 
DPTO. HUMANIDADES 2.184.000 
PMT ASIS 3  
GREYS PATRICIA NUÑEZ 
RIOS 
DPTO. HUMANIDADES 2.043.000 
PMT ASIS 3  
PERLA ISABEL BLANCO 
MIRANDA 
DPTO. HUMANIDADES 2.043.000 
PMT ASIS 3  
VERA JUDITH MORENO 
FONTALVO 
DPTO. HUMANIDADES 2.043.000 
PMT ASIS 3  
HILDA ROSA GUERRERO 
CUENTAS 
DPTO. HUMANIDADES 2.043.000 
PMT ASIS 2  
HAROLD BALLESTEROS 
VALENCIA 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
ALEXANDER DE JESUS 
VEGA LUGO 
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PMT ASIS 2  
DAIRO ALEXANDER 
OROZCO MOLINA 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
EVER JAVIER MEJIA 
LEGUIA 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
JOSEPH LIVINGSTON 
CRAWFORD VISBAL 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
WILFRIDO ANTONIO 
CHARRIS FLOREZ* 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  YICERA FERRER MENDOZA DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
ANA MILENA GUZMAN 
VALETA 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
JUAN CARLOS JIMENEZ 
RODRIGUEZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  
EDGARDO RAFAEL 
MARQUEZ NUÑEZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 2  STEFAN ERNST HOFFMAN  DPTO. HUMANIDADES 1.948.000 
PMT ASIS 1  
ELIAS DAVID MEDINA 
FONSECA 
DPTO. HUMANIDADES 1.274.000 
PMT ASIS 1  
LUIS YEROVY ESPITIA 
MONTES 
DPTO. HUMANIDADES 1.274.000 
PMT ASIS 1  
NATALIA PATRICIA 
BAYUELO RONCALLO 
DPTO. HUMANIDADES 1.274.000 
PROFESOR CATEDRATICO  GILBERTO GOMEZ LINDO DPTO. HUMANIDADES 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
ROXANA PATRICIA 
FONTALVO GALOFRE 
DPTO. HUMANIDADES 1.456.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
MARINELLA GUTIERREZ 
VASQUEZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.092.000 
PROFESOR CATEDRATICO  FAUSTO PEREZ VILLAREAL DPTO. HUMANIDADES 1.638.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
VANESSA PAOLA RADA 
CARRANZA 
DPTO. HUMANIDADES 364.000 
PROFESOR CATEDRATICO  PAOLA ORELLANO MEZA DPTO. HUMANIDADES 364.000 
PROFESOR CATEDRATICO  
RAMSES ANDRES 
VIZCAINO FLOREZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.638.000 
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AUXILIAR 2  
ESTHEFANY PAHOLA 
CATALAN CAIROZA 
DPTO. HUMANIDADES 981.000 
ANALISTA 1  
ERIC DAVID AMADOR 
BERTEL 
DPTO. HUMANIDADES 1.518.000 
ANALISTA 1  
ADRIANA CAMILA 
ALVARINO GONZALEZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.518.000 
DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
 





DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
(E) ISABEL LLERENA RANGEL* 
PROG. COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y MEDIOS 
DIGITALES 
4.632.000 
REVISOR FISCAL  
NOHELIA JUDITH PADRÓN 
RAMOS 
REVISORIA FISCAL 6.793.000 
ASESOR JURIDICO  
MARIA DEL SOCORRO 
CASTAÑEDA SANCHEZ 
SECRETARIA GENERAL 7.870.000 
CONSULTOR 3  RITA ORELLANO TALENTO HUMANO 7.870.000 
CONSULTOR 2  LIGIA ROMERO MARIN TALENTO HUMANO 3.756.000 
CONSULTOR 3  
OLGA VICTORIA LUNA 
CABRALES 
VICE-FINANCIERA 7.870.000 
CONSULTOR 3  MARIA CLAUDIA VIDAL POSGRADOS 7.870.000 






CONSULTOR 3  





CONSULTOR 3  
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MIRIAM CORTES DE 
NIEBLES 
VICE-ADMINISTRATIVA 18.437.000 
PENSIONADOS INSTITUCION  MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 12.882.000 
PENSIONADO 
SOBREVIVIENTE 
 MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 18.434.000 




PENSIONADOS INSTITUCION  CARLOS MARIMON MOLINA PENSIONADO      181.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
NIRVANA JUVINAO DE 
MORENO 
PENSIONADO      334.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
AMPARO ZAMBRANO 
CAMACHO 
PENSIONADO      648.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
FABIO LUZARDO 
GUTIERREZ 
PENSIONADO      874.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
FERNANDO CASTRO 
PALACIO 
PENSIONADO      874.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
GUILLERMO RODRIGUEZ 
FIGUEROA 
PENSIONADO      874.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
MIRYAM LLINAS MANOTAS 
(sustitución pensional) 
PENSIONADO   1.598.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  





     971.000  
PENSIONADOS INSTITUCION  
MARIELA ALVAREZ ARAUJO 
(sustitución pensional) 











Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
Parágrafo: Los salarios establecidos en el presente artículo, quedarán sujetos a lo decidido por 
el Gobierno Nacional, respecto de la variación al salario para el año 2020. 
 
Artículo Segundo: Este acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2020. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 






MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
